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Wystawa fotografii ukazuje dziesięć lat 
działalności Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Dopełnieniem ekspozycji są publikacje 
Oficyny Wydawniczej AFM, 
materiały promujące Uczelnię oraz wybrane 
dzieła Patrona Krakowskiej Akademii.
Wystawa towarzyszy obchodom 
jubileuszu 10-lecia Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
X Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
Państwo. Gospodarko. Społeczeństwo 
(13-15 czerwca 201 0),
I Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych 
Książka czy p l ik tradyc ja  czy nowoczesność?
(4 listopada 201 0).
13 czerwca -  1 5 lipca 201 0 
15 września -  1 5 listopada 201 0 
Kampus Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 
(budynek A, parter)
Istnieje story
i o d  początku społeczności przyjęty obyczaj  
iż państwo ma staranie o szkołach, 
z których dob rego  urządzenia  
wynika w ie lka ch luba żywota ludzkiego [ . . . ]
Andrzej Frycz Modrzewski
Założyciele Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego: prof. dr hab. Jacek 
Majchrowski, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew 
Maciąg, doc. dr Klemens Budzowski, 
prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski
University Founders: Professor Jacek 
Majchrowski, PhD; Professor Zbigniew Maciąg, PhD; 
Klemens Budzowski, PhD; Professor Andrzej 
Kapiszewski, PhD
3 stycznia 2000  zgoda Ministra Edukacji 
Narodowej na utworzenie Krakowskiej Szkoły 
Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
przez Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne Sp. z o.o.
15 grudnia 2000  pierwsza umowa o współpracy 
z Międzynarodowym Uniwersytetem 
Humanistyczno-Ekonomicznym w Równem 
na Ukrainie
2000 /2001  powstaje pierwsze Studenckie Koło 
Naukowe Polityki i Integracji Europejskiej
maj 2001 pierwsza Konferencja Naukowa 
w Kościelisku k/Zakopanego Zarządzanie 
i handel w małych i średnich przedsiębiorstwach 
w warunkach integracji europejskiej
październik 2002 powołanie dr. hab. Zbigniewa 
Maciąga na stanowisko rektora
1 1 kwietnia 2003 uroczyste wmurowanie kamie­
nia węgielnego pod kampus przy ul. Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego
czerwiec-wrzesień 2003  obchody jubileuszu 
500-lecia urodzin Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego
7 października 2003 poświęcenie sztandaru 
uczelni w kościele pw. św. Piotra i Pawła
2 czerwca 2005 powołanie prof. dr. hab. Jerzego 
Malca na stanowisko rektora
sierpień 2006 pierwszy nabór na studia MBA 
we współpracy z Luton Business School
5 maja 2007  zmarł pierwszy rektor 
prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski
1 7 grudnia 2007  przyznanie Wydziałowi 
Stosunków Międzynarodowych 
uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie nauki polityczne
27 października 2008 przyznanie Wydziałowi 
Prawa i Administracji uprawnień 
do nadawania stopnia doktora nauk prawnych 
w dyscyplinie prawo
27 lutego 2009 zmiana nazwy uczelni 
na Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego
twórczynią i jakby  rodzicie lką  
najlepszych p ra w  jest szkoła.
Andrzej Frycz Modrzewski
Kampus z lotu ptaka
Bird's eye view of the campus
Władze Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego: doc. dr Klemens 
Budzowski, prof. dr hab. Jerzy Malec, 
prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska, 
prof. dr hab. Maria Kapiszewska 
University Governance: Klemens Budzowski, PhD; 
Professor Jerzy Malec, PhD;
Professor Barbara Stoczewska, PhD;





W  szkole bow iem  należy się uczyć 
f i lozofii i wszystkich nauk, 
o no pierwszym miejscu języków [ . . . ]
Andrzej Frycz Modrzewski
Podpisanie umowy o współpracy 
z prof. Berndem Wesche, rektorem Hochschule 
für Öffentliche Verwaltung w Bremie, 2003
The signing of partnership agreement with 
Professor Bernd Wesche, the Rector 
of Hochschule für Öffentliche Verwaltung 
in Bremen, 2003
Podpisanie kolejnej umowy o współpracy 
z Międzynarodowym Uniwersytetem 
Humanistyczno-Ekonomicznym w Równem,
18 października 2005.
Na zdjęciu: doc. dr Klemens Budzowski, 
prof. Anatolij Stiepanowicz Demianczuk 
Agreement with International University 
of Economics and Humanities in Rivne,
1 8 O ctober 2005.
Above: Klemens Budzowski, PhD
and Professor Anatolij Stiepanowicz Demianczuk
Podpisanie umowy o współpracy 
z Uniwersytetem im. Johna Cabota w Rzymie, 
czerwiec 2008.
Na zdjęciu: doc. dr Klemens Budzowski, 
prof. dr hab. Jerzy Malec, prof. Franco 
Pavoncello
The singing of international partnership 
agreement with John Cabot University in Rome, 
June 2008.
Above: Klemens Budzowski, PhD; Professor Jerzy 
Malec, PhD; Professor Franco Pavoncello
Podpisanie umowy o współpracy 
z Uniwersytetem w Hull, 1 1 maja 2009.
Na zdjęciu: prof. dr hab. Jerzy Malec, 
prof. David Drewry
The signing of partnership agreement with 
the University of Hull, 1 1 May 2009.
Above: Professor Jerzy Malec, PhD 
and Professor David Drewry
bardzo  słusznie się pow iada ,  
że m us ia ł kiedyś um ieć słuchać, 
kto m a dobrze rozkazywać.
Andrzej Frycz Modrzewski
Wykład otwarty Andrzeja Olechowskiego Poli­
tyko zagraniczna III RP (cykl Spotkania z historią 
najnowszą), 30 listopada 2009.
Na zdjęciu: prof. Jan Widacki, Andrzej 
Olechowski, doc. dr Klemens Budzowski 
Foreign Policy o f the Third Republic o f Poland 
-  an open lecture delivered by Andrzej 
Olechowski, included in the Encounters 
with Contemporary History series,
30 November 2009.
Above: Professor Jan Widacki, PhD; Andrzej 
Olechowski and Klemens Budzowski, PhD
Spotkanie z gen. Wojciechem Jaruzelskim, 
(pierwsze z cyklu Prezydenci i Premierzy 
III Rzeczypospolitej), 20 października 2009
Meeting with General Wojciech Jaruzelski, 
opening the series Presidents and Prime Ministers 
of the Third Republic of Poland,
20 O ctober 2009
Wykład i promocja książki Grzegorza Kołodko 
Wędrujący świat, 1 7 kwietnia 2008
Grzegorz Kołodko: a lecture and promotion of 
the book entitled Wandering World (Wędrujący 
świat), 1 7 April 2008
Jan Krzysztof Bielecki, VIII Kongres Audytu, 
Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji,
3 września 2009
Jan Krzysztof Bielecki, the 8th Congress
on Internal Control, Audit, Anti-Fraud
and Anti-Corruption Issues, 3 September 2009
Tak już bow iem  jest, 
że [ . . . ]  ludzie no świetnych stonowiskoch  
bordzie j zochęco ją  swym przykfodem  
niż ludzie n ieznoni [ . . . ]
Andrzej Frycz Modrzewski
Wykład inauguracyjny Andrzeja Wajdy Kulturo 
w czasie transformacji społecznej i gospodarczej, 
8 października 2009
Culture at the Time o f Social and Economic 
Transformation -  inauguration iecture delivered 
by Andrzej Wajda, 8 O ctober 2009
Wystawa pamiątek ze zbiorów gen. broni 
doc. dr. Mieczysława Bieńka, towarzysząca 
VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej,
26 maja 2008
Exhibition of items from the collection 
of Lieutenant General Mieczysław Bieniek, PhD, 
accompanying the 8th International 
Academic Conference, 26 May 2008
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sto­
sowanie Konstytucji RP z 1997 roku -  doświad­
czenia i perspektywy, honorowy patronat obją ł 
prezydent Aleksander Kwaśniewski,
25 września 2006 
International Academic Conference 
Application o fthe  1997 Constitution 
o f the Republic o f  Poland: Experience 
and Prospects underthe honorary patronage 
of President Aleksander Kwaśniewski,
25 September 2006
Józef Oleksy z przedstawicielami Samorządu 
Studenckiego, 20 stycznia 201 0
Józef Oleksy with the representatives of the 
Student Self-Government, 20 January 201 0
Taniec integracyjny Magdaleny Staszewskiej 
i Marcina Tytko, 29 maja 2009
Integration dance, Magdalena Staszewska 
and Marcin Tytko, 29 May 2009
Nasi sportowcy
O u r sportsmen
Juwenalia 2004
Students' Festival Juwenalia, 2004
Studenci malarstwa
Painting students
taka jest przyrodzona natura cz łow ieka , 
że po  pracy  szuka odpoczynku , zabaw y
i wytchnienia [ . . . ]
Andrzej Frycz Modrzewski
Wernisaż wystawy fotografii z cyklu Kraj i ludzie: 
Tajwan, wrzesień 2005
The opening of the exhibition of photographs 
The Country and The People: Taiwan,
September 2005
Wernisaż Jacka Adama Soroki Piękno obok nas, 
24 stycznia 2006
Beauty Next To Us. The opening of the exhibition 
of works by Jacek Adam Soroka,
24 January 2006
Wystawa Miry Skoczek-Wojnickiej To co lubię... 
czyli Mira Skoczek-Wojnicka, 20 czerwca 2006
What I Like... or Mira Skoczek-Wojnicka
-  an exhibition of works by Mira Skoczek- 
-Wojnicka, 20 June 2006
Wernisaż wystawy Witold Skulicz. Pamięci profe­
sora, 2 marca 201 0
The opening of the exhibition Witold Skulicz
-  in Memory o f the Professor, 2 March 201 0
Pierwszą tedy i największą troską każdego  
być w inno , aby rzecz każdą dobrze p o ją ł  
i o niej sądził, jak  może najtrafniej.
Andrzej Frycz Modrzewski
Dni Kultury Węgierskiej, 24-25  kwietnia 2007
Hungarian Days, 24-25  April 2007
Noc Muzeów, Zycie we fraszkach, 
fraszki w życiu, 1 8 maja 2007.
Na zdjęciu: Marek Litewka, Dorota Segda
Night of the Museums, Life in Epigrams,
Epigrams in Life, 1 8 May 2007.
Above: Marek Litewka, Dorota Segda
Wernisaż Magdaleny Urbańskiej Znajdź mnie 
w Barcelonie w Galerii O ko dla Sztuki,
1 5 listopada 2007
Find Me in Barcelona. The opening of the exhibi- 
tion of works by Magdalena Urbańska at the Eye 
for Art Gallery, 1 5 November 2007
Spotkanie z Cheng Cheng-Chingiem, chińskim 
malarzem i teoretykiem malarstwa,
26 października 2006
Meeting with a Chinese painter and theoretician 
of painting, Cheng Cheng-Ching,
26 October 2006
Bez p o m o cy  nauk i nie m ożna żadną m iarą  
wyjaśnić zaw ik łanych przyczyn wie lu rzeczy.
Andrzej Frycz Modrzewski
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Państwo. Gospodarko. Społeczeństwo,
8-9 czerwca 2009
The 9th International Academic Conference State. 
Economy. Society, 8-9 June 2009
Konferencja dotycząca zagospodarowania 
Zabłocia zorganizowana przez Urząd Miasta 
Krakowa i KSW, 28 czerwca 2005
Conference on the development of Zabłocie 
district, organized by Cracow Municipal Office 
and AFMCC, 28 June 2005
Konferencja Polska w Unii Europejskiej: wymiar 
socjalny. Solidarność 1980-2005,
23-30  października 2005
Solidarify 1980-2005. Poland in the European 
Union: the Social Dimension. International 
Conference, 23 -30  O ctober 2005
Konferencja naukowa poświęcona studiom 
Andrzeja Kapiszewskiego nad Bliskim Wschodem 
(Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego), 5 maja 2008
Academic conference devoted to Professor 
Andrzej Kapiszewski's studies of the Near East 
held at Colleqium Maius, Jaqiellonian University, 
5 May 2008
W  dysputach, jak i w  rozm ow ach  
należy nam  iść za g łosem  prawdy.
Andrzej Frycz Modrzewski
MIXER
— ...  "  .jLuuum.
..
U FRYCZA
Nasze wydawnictwa: A/1/xer. Magazyn Studentów, 
U Frycza







Trzeba się także ćwiczyć w  stylu, 
w  dyskutowaniu i dek lam ac ji  [ . . . ]
Andrzej Frycz Modrzewski
Promocja książki Jana Widackiego Rozważania
0 prawie i sprawiedliwości, 23 maja 2007
The promotion of the book by Jan Widacki, 
entitled Reflections on Law and Justice 
(Rozważania o prawie i sprawiedliwości),
23 May 2007
W  Czytelni
In the Reading Room
Dyskusja wokół książki Czesław Miłosz. Biblio­
grafia druków zwartych w opracowaniu Agnieszki 
Kosińskiej przy współpracy Jacka Błacha i Kamila 
Kasperka. Spotkanie prowadzili Marta Wyka
1 Tomasz Fiałkowski, 15 grudnia 2009 
Czesław Miłosz: Non-Serial Publications 
(Czesław Miłosz: Bibliografia druków zwartych) 
by Agnieszka Kosińska, Jacek Błach and Kamil 
Kasperek -  a discussion conducted by Marta 
Wyka and Tomasz Fiałkowski,
15 December 2009
Publikacje Oficyny Wydawniczej AFM
O u r publications
^ter/pospouTA l i r  .-'>>1.7]
Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
(V M iejsce w  Rankingu
N iepublicznych Uczelni M agisterskich  2009
i f t
Krakowska Akademia 
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Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Myśli polityczne Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
wybór, oprać., red. Ewa Jolanta Głębicka, 
Ariadna Masłowska-Nowak, Warszawa 2004, 
s. 3 1 ,6 3 ,  69, 128.
Andrzej Frycz Modrzewski, O  poprawie Rzeczypo­
spolitej, t. 1, Warszawa 1 953, s. 105, 112.
Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism , oprać. 








oraz wszystkim Pracownikom Krakowskiej 
Akademii, którzy udostępnili materiały 
i informacje wykorzystane przy tworzeniu wystawy
ORGANIZATOR WYSTAWY 
Biblioteka Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
SCENARIUSZ I REALIZACJA WYSTAWY 
Jolanta Dybała, Elżbieta Karolczak,
Monika Piech, Lidia Sternalska
WSPÓŁPRACA
Maciej Banach, Halina Baszak-Jaroń,





Maciej Banach, Gabriela Buzek-Garzyńska, 
Wojciech Karolczak
PROJEKT I REDAKCJA KATALOGU 
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